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 I 
摘要 
随着计算机技术的不断发展，它被广泛应用于我国的各行各业。其中，计算
机辅助教育（CAI）在教育系统中的应用，收到了良好的效果，给教育改革带来
了美好的前景。而考试管理工作就是教学管理工作中一项极其重要的工作。为了
能够更好地辅助教育工作者完成考试管理工作，题库管理和试卷生成系统的开发
和应用势在必行。 
本系统是基于 B/S 模式，采用 ASP.NET 技术，利用面向对象的程序设计思
想，在 Microsoft Visual Studio 2010 集成开发环境下开发的一套数据库管理系
统，使用的数据库是 SQL Server 2005。系统在 WindowsXP 或 Windows7 操作系
统下运行。系统使用者包括：系统管理员、教学秘书、任课教师。系统的主要功
能有用户管理、题型管理、科目管理、个人管理、题库管理和试卷管理等。经测
试，界面设计良好，操作简便、基本功能完善，能够提高教师出卷速度和质量。 
本论文从系统开发所使用相关技术、系统需求分析、系统设计、系统实
现、系统测试等方面介绍题库与试卷生成系统的设计与实现过程。在论述中着
重本系统的设计思想及设计的精髓。 
 
关键词：题库；组卷；ASP.NET 
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 II 
Abstract 
 
With the continuous development of computer technology, it is widely used in all 
walks of life in China. Among them, the application of Computer Aided Education 
(CAI) in the education system has received good effect, and has brought a bright 
prospect for the reform of education. The examination management is an extremely 
important work in teaching management. In order to be able to better assist the 
education workers to complete the examination management, the development and 
application of the database management and test paper generation system is 
imperative. 
This system is based on B/S mode, using ASP.NET technology, the use of 
object-oriented programming ideas, Visual Studio Microsoft 2010 integrated 
development environment, a set of database management system, using the database 
is Server SQL 2005. System running under WindowsXP or Windows7 operating 
system. Users of the system include: system administrators, teachers, teaching 
secretary. The main function of user management, item management, course 
management, personal management, database management and test management. 
After testing, good interface design, simple operation, perfect basic functions, can 
improve the speed and quality of teachers. 
This thesis introduces the design and implementation of the problem bank and paper 
generation system from the aspects of system development, system requirements 
analysis, system design, system implementation and system testing. In this paper, the 
design idea and the essence of the design of the system are emphasized. 
 
Keywords：Question Bank; Test Paper Generation ; ASP.NET 
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第一章  绪论 
1.1  项目背景 
随着计算机硬件和软件技术的不断发展，它被广泛应用于我国的各行各业。
§计算机辅助教育（CAI）在教育系统中的应用，收到了良好积极的效果，给教育
改革带来了美好光明的前景。而考试管理工作就是教学管理工作中一项极其重要
的工作。§为了使得教育工作者能够更好地完成考试管理工作，题库管理和试卷生
成系统的开发和应用势在必行。它十将十体十现十在十以十下十两十个十方十面： 
（1）题库管理和试卷生成系统能够实现教学和考务分离，使得各种考试的
进行更加合理、公平、公正、公开。 
（2）题库管理和试卷生成系统能够减轻教师在命题、生成试卷和对试卷进
行成绩分析等工作中的负担，帮助教师便捷地拟出一份覆盖面、难易度、题量大
小可调节的试卷。传统的考试出题，一般是将教师在考前集中起来一起出题，从
以往的试卷中，或是从几本相关的参考书练习册里把题目挑选出来，组成一份试
卷。这样出题对试卷的质量很难把握，进而不能准确地反映学生的学习效果，从
而也达不到考试的目的。 
鉴于这种情况，该论文致力于题库管理和试卷生成系统的分析、设计与实现，
根据各门课程的课程结构和试题内容、类型、难度来设计一种操作简便、成卷快、
§题目搭配合理、§试卷难易程度可控的系统。 
1.2  国内外研究现状 
随着计算机硬件和软件技术的发展，人们对教育重视度的提高，计算机辅助
教育应运而生。人们出题考试方面的软件尤为关注。在国外，甲骨文公司的 Java
认证考试、思科公司的 CCNA 认证考试等都已采用信息化实现。在国内，中国
工商银行的招聘笔试，计算机应用基础的能力考核等也已实现信息化。由此可见，
这些考试系统的针对性较强，尽管这些系统不可避免的的涉及到了出题组卷的问
题，但其重点还是在于使用计算机进行考试和改卷，而对试卷的出题质量要求简
单、固定。 
1.3  系统相关技术 
本系统使用 Visual Studio 2010 作为软件开发，后台使用 SQL Server 2005 作
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为本系统的数据库，§对于数据库的访问操作采用 ADO.NET 技术，系统架构使
用 B/S 模式。下面简要介绍各工具及技术： 
（1）Visual Studio 2010 开发工具是一个集成开发环境，其主要特点有三。
第一，提示功能强大，便于编程。其次，内置测试服务器，在开发期间无需配置
服务器环境，且便于调试。最后，集成强大的调试和测试功能。 
（2）SQL Server 2005 是一个关系型数据库管理系统。它的 T-SQL 语言增强，
可以实现复杂的存储过程和触发器，减轻后台代码编写工作。此外，它的安全性
较 SQL Server 2000 有了较大的提高，且技术稳定。这是本系统选择它的原因。 
（3）ADO.NET 是一组用于和数据源，如数据库，XML 文件或者 EXCEL
表格等，进行交互的面向对象类库。它封装了连接数据源时涉及的复杂操作，并
提供了访问不同类型的数据源的灵活性。总之，它是一个十分好用的组件。该系
统使用 ADO.NET 组件中的 SqlConnection 对象、 SqlCommand 对象、
SqlDataAdapter 对象、SqlDataReader 对象和 DataSet 对象与 Sql Server 2005 进行
数据交互。 
（4）B/S 模式是从 C/S 模式演化而来，但它具有 C/S 模式所不具备的优势，
这也是本系统选择 B/S 模式的原因。其一，B/S 模式简化了客户端。只要一台拥
有浏览器的计算机即可，而不需要安装特殊软件。其二，由于 B/S 模式基于 HTTP
协议可以实现跨平台操作。其三，便于集中维护。如果系统升级，只需要更新服
务器即可。 
1.4  论文章节安排 
1.4.1  研究内容 
本文以题库与试卷生成系统为基础，从操作可行性、网络组织结构及其功能
等方面进行分析研究，在进行需求调研后找到可行的解决方案，采用面向对象分
析、面向对象设计和面向对象程序设计技术进行系统的需求分析、总体设计和详
细设计，最终完成系统设计及实现。 
1.4.2  组织结构 
论文共分为六章。 
第 1 章绪论。阐述该题库与试卷生成系统提出的背景及现实意义，介绍系统
开发所使用的技术及工具，包括数据库管理系统 SQL Server 2005、集成开发环
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境 Microsoft Visual Studio 2010、ASP.NET 技术和数据库连接技术 ADO.NET 等。 
第 2 章需求分析。在与教学秘书、教师沟通的基础上，了解待解决的问题。
并对问题进行自顶向下的分析，得到系统的功能模型和非功能性需求。 
第 3 章系统设计。在需求分析的基础上，对整个系统进行总体设计。主要包
括系统的架构设计、功能模块设计和数据库设计。 
第 4 章详细设计与实现。描述系统开发环境、系统安全，以及各个功能模块，
如个人管理模块、科目管理模块、题型管理模块、题库管理模块、试卷管理模块
和账号管理模块的详细设计和实现过程。 
第 5 章系统测试。对整个系统进行单元测试和系统测试，采用动态测试技术
中的白盒测试和黑盒测试技术。由于测试点较多，只选取了部分功能对其测试过
程进行仔细描述。 
第 6 章总结与展望。总结论文的主要研究工作，描述系统的主要功能、特色
和应用领域，并分析论文中有待进一步扩展的功能。 
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第二章  需求分析 
软件开发实际上是为客户或用户解决问题的过程，而需求分析是解决问题的
第一步。首先，我们需要使用各种方法来确定用户和客户到底想要什么。然而在
项目开展的早期阶段，需求对每一个人来讲都是含糊的，形式也是混乱的。因此，
我们需要将用户和客户提供原始需求从两方面进行分析，即功能性需求和非功能
性需求。 
2.1  需求概述 
本系统主要包含两大主要功能：题库功能和试卷功能。而该系统的使用者主
要为任课教师、教学秘书及系统管理员。 
由于试卷具有保密性，要求只有授权人员才能生成和查阅试卷。所以，所有
用户在使用本系统前，必须先得到系统管理员或者教学秘书分配好的一个账号。
如果用户已拥有账号，可以在登录页面输入账号和密码。如果验证用户输入的信
息匹配，用户将进入本系统，完成权限允许内的操作。如果输入信息失败三次，
则退出系统。 
任课教师进入系统后，可以维护自己的信息，比如修改密码；可以查看自己
的授课科目，管理与这些科目相关的题库，以及管理和以 Word 格式导出与这些
科目相关的现有试卷；还可以生成新的试卷，这也是本系统的核心功能。 
管理题库和试卷都涉及四个操作：增、删、改、查。在新增题目时，本系统
必须判断是否与已有题目内容重复。在删除题目时，本系统需要提示用户是否确
认删除。使用者可以根据多个筛选条件，如题型、关键字、入库时间等，查询题
库。 
相对于题库管理功能，试卷管理功能的权限要求更加严格、使用更加便捷。
新增试卷，可以通过复制已有试卷并在其基础上修改生成试卷，或者通过从空白
试卷开始确定哪些题目组合在一起生成试卷，这就是手工组卷；也可以选择自动
组卷，只需要给出必要的组卷要求信息，例如，试卷所含题目类型有哪些，每种
题型的分值如何分配，难易程度是什么，知识点覆盖范围是哪些。修改试卷和删
除试卷只允许对自己新建的试卷进行此项操作。每个试卷都有两个状态：已提交
状态和未提交状态。如果试卷一经提交，则该试卷不能被修改和删除。此外，只
有已提交试卷才具有公共访问性，否则只能自己查看。 
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教学秘书进入系统后，可以修改密码；可以在保证数据一致性的前提下管理
科目和题型（例如，若科目下有题目则不允许删除该科目），管理并导出所有已
提交试卷；还可以为任课教师分配科目，任课教师只能查看自己被分配科目的题
库及试卷。 
系统管理员进入系统后，可以修改密码；可以管理用户信息。如果用户不记
得自己的登录密码了，可以联系系统管理员重置密码；如果有新教师入职，可以
为其新增账号；如果有教师退休，可以冻结其账号。已冻结的账号还能够解冻。 
此外，该系统的使用者可能是非计算机专业人士，所以要求界面美观简洁、
使用方便。在发现用户输入不合法或者操作不合法时，需要友好的提示。 
2.2  功能需求分析 
个人理解，需求建模主要是根据前一节的“问题陈述”，将现实模型转换为概
念模型。这里主要使用用例图和用例规约来描述。 
根据“题库与试卷生成系统”的问题陈述，可画出本系统的用例图。 
 
 
图 2-1：“题库与试卷生成系统”的用例图   
题库管理 
试卷管理 
题型管理 
科目管理 
个人管理 
账号管理 
任课教师 
系统管理员 
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系统登录 
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